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Comentarios a un periodo histórico
11 DE MAYO DE 1936 • 28 DE FEBRERO DE 1939
Como se destituyó a un |efe de Estado
Qcrtamtníe, como decía al final de mi anterior, el primer ac'o del nuevo
Parlamenfo merece capitulo aparte, no por su ejemplaridad apaciguadora, si
Bo. porque abría la puerta a todas las estridencias y por él se podia aug>Jirar
fácilmente cual sería la traycctorle jpue seguirían loa hombres que, con aque¬
llas elecciones, hablan rescatado el mando y el Poder.
B' nuevo Congreso de los Dipotados dió muestres de su futura actuación
ya antes de quedar con*stitufdo. La diecusión de las actas de los que pertene¬
cían a partidos de derecha se convirtió pronto en un espectáculo tan vergon
9EOSO, llegó a tal punto el enccrniztmlenîo de los impugnadores, apoyados en
la.fucrza brutal de una mayoría dispnésta a Imponerse, con rezón ó sin ella,
<}bc loi grupos discutidos decidieron abnndonar el Parlamento antes que su¬
frir las vejaciones a que les sometía aquella tiránica dictadura anarquizante.
La parcialidad Izquierdista fué tal. que incluso el propio Indalecio Prieto, que
actuaba de presidente de la Comisión de Actas, presentó le djmisión, discon¬
forme con la actitud de sus amigos y correligionarios. La posición adoptada
por e! primate socialista, edificada de distintas maneras según el campo a
que pertenecían los comentaristas, vino a valorizar lo protesta activa de las
derechas y elevó le tensión entre los contendientes de modo extraordinario.
Cn aquellos momentos todo se consideraba posible.
Finalmente, el die 3 de abril quedó constituido el Congreso. Bn el Con
B« jo de ministros celebrado este mismo dia, el Gobierno tomó uji acuerdo
que ya estaba diescontade: la suspensión de las elecciones municipales con¬
vocadas para el ^la 12. El Presidente de la República había podido convencer
a sus consejeros de los peligros que entrañaba celebrar un comido en seme¬
jantes circunstsRclas y estos aceptaron, como quien se libra de un peso ago¬
biante, las indicaciones del señor Alcalá Ramera. Naturalmente, el ocucrdo
mlDlsteria! levantó la proteda de los elementos extremos del Frente Popular
que lo consideraron una maniobra. NadI* se sorprendió, no obstante, de la
suspensión porque ya estqba cn el ambiente que un mínimo de prudencia la
•constJeba paro evitar choques y violencias que, pese a todas las prccauclc
ses, se habrían prcdncldo. Existía nna corriente pacificadoro, sin dude, pero
otra de carácter imperativo se le oponís y anulaba sus efectos.
Al comenzar la primera sesión del Parlamento constituido, saltó uaa
chispa seguida de un trueno que retumbó en todo el país como un estallido
pavoroso. Nadie contaba con aquella modalidad insospechada de la tormenta
que se cernía cn el horizonte. Los qae siempre creen que todo ho de seguir
au curso normal no tenían en cuenta que en aquellos instantes eríticós cual
quier absurdidad representaba lo normal. Indalecio Prieto, que habla sentido
remordimientos de conciencia en la discusión de las actas y se habla rasgado
las vestiduras con cierta eapectaculsrldad, planteó inopinsdamente el proble¬
ma constitucional y se erigió en definidor de los derechos y obligaciones del
jefe del Estado. ¿A qué Venia una prion tan repentina? Azcña, que tal vez, no
esperaba un exabrupto de aquella naturaleza, pronunció su discurso de pre
scntadión del Gobierno sin atender la suges;lón del primate socialista. Si lo
sabía, no quiso aceptar, de momento, discusión sobre un tema tan escabro¬
so y aseguró, con voz tenante, que se cumpliría el pacto electoral «sin qui¬
tarle punto ni coma, pero también sin añadírselos» y remarcó que el Gr bíer-
so no podía ser un poder claudicante «frente a una subversión soviética».
La declaración ministerial causó sensación en el país y hasta buena
parte de ios elemento» de derecha la callflceron de exceíenie, sin acordarse
de que el infierno, según frase vulgar, es'á empedrado de buenas Intencjones.
¿Cabla duda, ya, de la tngersncia de Moscou en la política eqpañoia cuando
el mismo Presidente de! Const jo de ministros había aludido tan claramente
a le isnuversfón soviética»? Y, sin embargo, Azafia, que tan arrogante se
había mostrado aquella tarde cn la cabecera del benco azul llegando haata a
denunciar unra maniobro extranjera, intolerable por parte de un Gobierno
digRO, se prestó seguidamente e ser juguete de los que habían preparado dn
pian revolucionarlo que afectabo a la propia seguridad del régimen.
Bn ia sesión siguiente, o sea en io de! 7, la cuestión, tan solo Iniciada en
la entcrioi, fué planteada y resuelta de una manera Inaudita. Prieto quiso lle¬
var hait» el fin »u Idee. Había algo tenebroso cn aquella urgencia y convenía
resolver antes de que se crease una atmósfera poc© propicia. Según su tesis.
«I Présidente de la República había faiíado a sus deberes y debía ser destituí
do fulminantemente. ¿Cual era el principa! orgumenlo de la acusación? Haber
diauelio ¡aa Coiíea anteüoies. Recuérdese que en la úfíima crisis de 1935
lodos los personales de Izquierdo consultados por «1 Jefe del Estado le acon¬
sejaron la disolución y que lo prerrogativa constitucional fué llevado a cabo
con la protesta de las derechas que estimsben no haber sido agotado la fe
cundidad de aquel Parlamento.
A cualquiera que desconozca la especia! idiosincrasia de los políticos es
pañoles le parecerá un enorme absurdo tal excusa y hasta los mismos acusa
doréw tuvieron que 8 ñadlr a la incongruencia unas declaraciones capciosa»
an las cuales se decía que, si bien el señor Alcalá ¿«mora habla accedido a
los deseos del Frcntç Popular al disolver las Cortes, había acompañado
■aate acto de un pecado gravee no haberlas diauelto.mucho auíea, Dobo idea
de li inconsistencia de los argumentos aducidos para defender una proposi
clón de tal magnitud, que no llegaban a ponerse de acuerdó sobre el artículo
de la Conaíitoción en el cu«l habían de hacerse fuertes: uno> creían que. ha




y¿r estamos cansados de esperar.
El tiempo y los elementos no nos
han traído el remedio que esperába
mos: una lluvia que barriera de una
vez ese *coro* que estentóreamente
vocea de un extremo a otro de ¡a po¬
blación a través de la red de cloacas.
A veces, al situarse casualmente an¬
te una de sus bocas, contra interés
y simpatía de! interlocutor, se ye
uno obligado a atender el •cantor
mefítico procedente del subsuelo, y
dejar toda cuestión a! margen del
olfato.
Antes, cuando llegaba ¡a sequía
estival, hablamos visto Interesarse
un poco por este probJama: se vertía
a menudo la necesaria cantldad^de
*zota¡>. que neutralizaba considera
blemente los pésimos efectos de la
sequía, y no tenía uno necesidad de
agafrarse de las narices como ai
fueran a caérselas. Y eso, sin espe
ra? que una pesie más o menos /na-
ligna diezmara Jos plàcides matare
neses. Poique, aunque la ptoñlaxis
individual coercitiva no llegaba ni
mucho menos a ia altura de hoy, te
niase pornorma íre dict'onai una pro -
fílaxls general \y espontánea, llena
de sentido común, que sí no supera¬
ba ¡a ciencia, por lo menos Je pres¬
taba un buen servicio
—jMiral Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo^ —No
te apures; iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
FUNCIONES SUSPENDIDAS.—
Por indisposición del primer actor
Fernando de Granada, tuvieron que
snspenderse les dos comedias que ca¬
taban anunciadas para ayer al «Mo¬
numental Cinema».
—Droguería Martín Pité;
Riera, 39, Teléfono 136.
ACTIVIDADES DE O. J. — Ayer,
Estz número ha sido sometido a la previa censura
bfa de ser el 81, mientres otros afirmaban que ere el 82. El primero ordenaba
que el Presidente podía disolver las Cortes hasta dos veces como máximo
durqnte su mandato y se erguyó que dicha facultad había caducado. Entonces
surgió la dada de si las Constituyentes entraben en la cuenta y se presenta •
ron muchos reparos. El articulo 82 solo decía que el Presidente podía ser
destituido antes de expirar su mandato y señalaba las normas a seguir cn
este caso. Era preciso, pues, justificar ia demanda y, así, la proposición se
redactó en est^ forma:
«Al Congreso: Los diputados 4|ae suscriben, atentos únicamente a la su¬
premo razón política de asegurar en todas las Instituciones del Estado repu¬
blicano la observancia y la defensa de la Constitución; pospocstae al urgente
cnmplimlento de aquel deber todas las demás consideraciones que pncdafi
emanar de! pianteamlento de la última contiende electoral, proponen que los
Cortes, paro los fines del último párrafo del artículo 81 de la Constitución,
declaren que no era necesario el dtcreto de disolución de Cortes de 7 de ene¬
ro de 1936. — Palacio del Congreso, 7 de abril de 1936.» Seguían las firmas
de destacadas figuras de los diversos grupos que integraban el Frente Po¬
pular.
Las minorías de derecha no quiaieron participar en un acto que iba a te¬
ner una trascendencia enorme en la vida nacional y así io expresaron por boca
del Sf; Ventosa, quien al fina! de su discurso de impugnación, pronunció las
sigoittntcs palabras: «Puesto que tenéis la mayoría para hacer triunfar vuestro
criterio, tomad íntegramente la responsabilidad del voto. Nosotros no quere¬
mos participar de ninguna manera cn esta responsabilidad.» Prieto defendió
brevemente le proposición y se procedió a votarla. De lo» 417 dipntados que
formeban el Parlamento votaron a fayor 238 y 5 «n contra. Como se necesi¬
taban únicamente 209 votos, ia proposición quedó automáticamente aprobadn.
Un acuerdo semejante, que demostraba el coBcepto«quc tenían de lÉ de¬
mocracia, tal vtz no se ha registrado nunca en los anales de ningún país civi¬
lizado. Impensadamente, casi sin enterarse el «pueblo», sin que fuera prece¬
dido ni por campañas de prensa, ni por señales de ninguna ciase, se dcstitala
ai Jefe del Estado con la excusa de una problemática falta a sua debares cons-
litucíonales. Fué snflciente la fogosa iniciativa de un capiíoste socialista y,
cuando los españoles se enteraron, cl hecho histórico se había consumado.
En les sombras de la noche, IciMesa del Congreso habla ido a notificar al
caído en desgracia su destitución. A iae once líegeron loé comisionados a!
domicilio particular del Presidente, en donde se les dijo que comunicaciones
de aquella especie d«bísn hacerse por escrito. Trasladáronse entonces, para
llenar una fórmula, al Palacio Nacional y tampoco encontraron allí «1 señor
Alcalá Zíimora. Levantaron un acta que fueron f leer al Congreso y volvieron
a Palacio, donde participaron al general Batet, jefe de lo Case Militar de la
Presidencia, la determinación de las Cortes, así comp la de que el presidente
de éstas, Martínez Barrio, tomara posesión de la Jefatura del Estado.'A la una
y cinco de la madrugada todo había terminado.
Bn esta fórma se había despojado del cargo, con menos censlderacio-
nes que a una sirviente infiel, al «primer magistrado de ia Nación», Aleajacta
es. La política española entraba definitivamente en la pendiente que había ;dt
conducirle al cataclismo. M. T.
Nota: Los artículos anteriores de esta serie se publicaron en el DIARIO






Soldado M BalaUda do Montada Araplias n.* 7
ha fallecido criatiananjente o los 20 años de edad
B. P. D.
Sus afligidos: padres, Ramón 7 Aní ra; hermano, José M.*;
alaaela materno, Silvia Oran Vda. de Cabot; ños cornales, Dolo-
Fas 7 Luisa Pona, Angelina, Carmen. Josefa, Mannela y José Ca¬
lot y Agustín Tosas; demás' tios, primos, demás familia y la se¬
ñorita ROio Viia Cardona, al participar a sus amigos y relaciones
tan sensible pérdida lea rnegan le tengan presente en sus oracio¬
nes y se sirvan asistir al funeral que para el eterno descanso ds
sn alma se celebkmrd mañana martes, a las NUEVE, en la Basíli¬
ca parroquial de Santa María, por cayos acios de caridad les que¬
darán muy agradecidos.
lina misa a las nueve. Oficio-funeral a laa nueve y atedia
y aeguidameaie la ntiaa del perdón
Mataró, 21 agosto de 19ó9—Año de la Victoria
t
LA SEÑORA
Teresa Amó Col, de Gudayol
ha fallecido a tos 56 años
E. P. D.
Sus afligidos: esposo, José Qadayoi Blanchart; hija, Asun¬
ción; hijo poiítico, Juan Montserrat Basen; nietas. Teresa y Con¬
chita; hermanos, Jaime, Vdo. de Ana Cabot y Luisa, Vda. de Eu¬
genio Boba; hermanos políticos, José Puig Suar! y Jo»é M." Mar¬
torell Vinardel!; sobrinos, tíos, tias, primos, demás familia y la
razón eocial cJOSÉ SOLÁ ROCA», al comunicar a sus amistades
ton sensible perdido les ruegan ia tengan presente en sus oracio¬
nes y se sirvan asistir a ios funerales que en sufragio de su alma
se celebrarán mañano martes, " las NUEVE, «n ia iglesia parro¬
quia! de Sen Jaain y Son José, por cuyos actos de órlstiana caridad
les quedarán muy agradecidos.
Ofició fanerai a las nueve y seguidamente ia misa del perdón
Mataró, 21 agosto de 1939 — Año de la Victoria.
mtmmmmmMmimtmm
a las 19 hor«3,JÍRgaron los eamsra
das cadctea de retorno de 1« megnífl
ca marcha efectuada por ias monta¬
ñas vecinas.
El jefe ¡íístmctor, .agradeciendo el
magnífico cofnportamiento de ios mu-
chuchos, ho empezado y« las gestio¬
nes para la preparisción de la marcha
del próximo domingo. Esta será muy
probablement® o ia Costa Brava, sa¬
liendo de nuestro ciudad hasta una
estación cercana a ios iugares pre¬
vistos.
PROPIETARIO:
' iuilá - Trtaán, 75
Adminla'ra Sstcaa, cor reducida co
misión^ cuida de todos los trámites y
trabajos concern!«iístes y derivados
de ta Àdmlnístfacíón.
Despacho de 4 a 7 en díaS '
laborables,
HALLAZGO. — Hace ya bar tantes
días fné haliadet en la Plaza ds San
Cristóbal unt medalla, al parecer de
oro, que lleva gravadas unas iniciales
y una fecha.
Là persona que pueda acreditar ser
su propletedifi, diríjase a la colle de
Prat de la Riba, 37.
JULIÁ .—íntervi «a® sn la compra y
venta d« finca». Eiscrupulosa serie¬
dad y discreción, eia ios asunto» que
se me confian




«S. F/ancfiK'o de Aafs, 14 — Mataró
La pasada fiesta mayor
Rectificación
En ía rea«ña dtl <Di« de la Nueva
Juventud» correspondiente o! día 30
de julio, sufrimos un error ai mencio¬
nar ía celtbración del Oficio, el cual
consiste en que donde dec'a por ele ¬
mentos (musicales) de OO. JJ., debía
decir de Milicias, pues éefaa fueron
l«» que ofrecieron su concurso musi¬
ca i para aquél acto,







Rambla losé Antonio, 40 leléf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmerado servicio
de toda ciase de refrescos
t"
Rogad • Dios en caridad por «I alma del jóven
José Lladó Martorell
que falioció ei día 5 de agosto de 1933 en ei Hospital de Alicante
s Is edod de 23 años
B. P. D.
#
Sus Ipadres, Pedro Lladó Lladó y Margarita Martorell Nuri;
heraianoa. Miguel y Carmen; hermana poütiça, María Esteban;
tíos y.tías, primos, demás familia y el jóven Barlque Abres, al co-
muafear su traspaso a mejor vida, les,ruegan un piadoso recuerdo
y la asistencia a la misa con ofertorio que en aufragio de su sima
se celebrará pasado mañano miércoles, día 23. a las SEIS V ME¬
DIA, en la parroquial iglesia de San Juan y San José, por cuyos
actos de cristiana caridod Ies quedarán altamente reconocidos.
Mataró, 21 de agosto de 1939
Año de il Victoria
Anuncios Oficiales
Aviso a lós; anunciantes
En visía de que algunas Delegaciones nos mandan "origí¬
nales muy extensos a horas muy avanzadas, nos vemos
obligados a advertir se abstengan de hacerlo, salvo casos de
verdadera urgencia, pues ios originales para ser publicados
al día tienen que ser presentados a ias diez de la mañana
como máximo.
N. de ¡a /?.
Alcaldia de Mataró
ANUNCIO
Ai ífecío de cumplimentar las dispoeíclones vigentes sobre PRESTA¬
CION PERSONAL deads esta fecha se entregarán o domicilio laa hojas de¬
claratorias, que deberán ser escrupulosamente llenadas y firmadas para no
incurrir en i«s sanciones estai;^«cidas pura quienes intenten eludir sus obli¬
gaciones en e! expresado servicio.
Y para conocírmenío de todos aquélloe a quienes puede interesar a con
tinuación se reproducen los orticuloa deí B.«t\do de 1 de ios corrientes que be
sido profusamente fijado «n ios aifioa d« costumbre.
Art. 1. La prestación peraouai a favor d«i Estado, eaíableciida po,' De¬
creto de 16 di msyo último, obligatoria para todos loa varones residentes en
España, comprendidos «n l&s edades desde 18 a 50 años inclusive, se hará
personalmente o mediante ia entrega de! efectivo equivalente.
Art. 15. El plazo para Is inscripción «n las listas terminará forzosa e in¬
variablemente 3i día 31 de «goato, y ios que hayan omitido ei cumplimiento
de «ata obligación serán castigados con un* multa de 50 a 1.000 oîsctas, se¬
gún su condición, i juicio de! Comisado ïníerventor, por quien será impuca
ta. En coso de falta de pugo, podrán Imponerse arrestos supletorios hasta
si limite que ei|}tén facultadas lus autoridades gubernativas.
Los que con fraude, engaño o faisificación de los datos procurasen su
omisión en «' censo, o no declarasen la verdad d« su joma! o Ingreso día •
rio, sufrirán arrestos d» un mes y un día a tres meses. Y multa d« 100 o
2.000 pesetas, que impondrá «i Comisarlo Interventor.
Art. 16. Todo aquel que se sirva de otros individuos pa.'-a el desarroílo
de su profesión, arte, comercio o industria, «atarán obligados a preseníor,
antes del 31 d« agosto, dtciaración jurada de dichas personas, consignando
su edad, fecha ds nacimiento, domlcfiio, trabajo que realizan y sueldo o jor¬
nal que realizan, lugar donde prestan sü trabojo y ciase del mismo.
' El cabeza de faiñüla o persona responsable de cada vivienda, deberá
firmar la hoja aún en el caso de no haber en lu misma ninguna persona com¬
prendida en la obiígscfón de contribuir por ia prestación persona!.
Mataró, 21 de Agosto d« 1939. Año d« la Victoria.—Sí Alcalde acciden¬
tai, P, Arnau.
Subsidios familiares
DE INTERÉS PARA LOS EMPRESARIOS
La Delegación Provincial de la Caja Nacíonai de Subsid'os Familiares
hace público por jís presente noia dirigida a tòdos ios empresa.Ho8 a cuyas
órdenes trabajen obreros y «mpJeados, cualesquiera que aea su número, el
trabajó que reaiicén y lo remuneración que perciban y que no hayan hecho
efectivo el importe de ia cuota inidaí que !«a Impone «! Régimen Nacional de
Subsidios Famiiiarss. que a partir de hoy día 21, les será impuesto en con¬
cepto de recargo el 10 por dínto del importe d« la citada cuota inicSal.
Si a pesar d« dio hubíca empresarios que, inexpücabiemente quisieran
mantenerse al margen de la ley, serán severamente castigados. Es decir qut
nunca.ia demora en c! pago evitará el pago en af. sino por d contrario, esta
conducts impilcará ia imposición de sanciones a quienes con su proceder,
solo se hacen a eilas acreedores.
Por Dios, por España y su Revoiucfón Nacional S!.ndícansta.
Mataró, 21 de Agosto de 1939.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS ÍEN SEGO : - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PRONTITUD V E9MBRO EN LOS TRABAJOS PLiUA SANTA ANA.»
TINTORERIA MATARONESA
DIARIO DE MATARÓ 9
I.OS gobiernos inglés y japonés se pronunciarán respectiva¬
mente sobre Danzig y Tlei\-Sln
El hambre ocasiona graves disturbios en Sanghai
EXTRANJERO
if<íadie ha dicho nada
TOKIO. 2t.—'Un portavoz d«l mi ■
alatario dt Asualos Bxtcriórea h«
deelarado que ti Qobitrno norte
americano ha preguntado por vía di
plomátice ai nipón si ias negociscro
ses angloniponas podían considerar¬
se como terminadas.
Dicho portavoz ha recordado que
ni Ja deciareción nipona ni la brítáni
ca menciona en nade que haya ter
minado la conferencia.
Contestando a preguntas de mn pe
riodista. qne inquiría a! ias conver
aaeiones seráin reanudadas, cuando
y por iniciativa de quién, el portavoz
ha contestado que «i Gobierno japo
nés public«rá más adelante une de¬
claración sobre este partlbular,—-Bfe.
Hambre en Shanghai
SHANGHAI, 21. — Le eac«5«z de
Víveres ht provocado durent» ía no¬
che última los primeros desórdenes
grraví* en le conc«5Íón fniernactonei
y en la francesa. Más de 300 culíes
tomaron por asalto ios almacenes de
arroz, logrando apoderarse de srlgu»-
nos centenares de ^acos de dicho
alimento «ntes de que 5a policía pu-
dieae intervenir. i
Desde el lunes de larssmfsna pasa¬
da, en que los almacén es de arroz
habían quedado bajo la pro acción
de I# fuerza pública, se hsbían veni¬
do registrando pequeños incidentes,
provocados por ej.encarec(íní^^nío del
arroz, ya que los comercianûes.apro
'vechaban la escasez del mismo m sa
V beneflcio, .aumentando cònsídírtble
mente loa precios.
3«gún cá'coioa oficiases, las exía-
íaacJa» actuales de arroz no serán
suficientes más que para tres sema¬
nas. Eí precio del ^rroz es actaal-




LONDRES. 21. —El íDalsy Ex
presa» dice que es muy probable que
en reunión qu« cciebrerá si Gabinete
, británico mañana o pasado se eatu
die la oportunidfld por lo menos de
hacer una declaración pública oficial
sobre la actitud de Inglaterra respec¬
to a la tens ón germanopolaca.—
Bf». r
¿Qué clase de niebla?
WASHINGTON. 21. —El Prasi-
dente Roosevelt ha ordenado que ci
crucero vTusealoosa», a bordo del
cual se encuentra viaiando. no va^a.
como estaba proyectado, ai estrecho
de Belltrísle, sino que empiczt «i re
greso, dirigiéndose inmcdiatamenti
hacia Heilfax. Oficialmente se declara
que este cambio de itinerario ha sidp
determinado por ia espesa niebla, qua
impedia que se pudiese ilevcr el co¬
reo de la Casa Blanca en avión al
crucero en cuestión. .Pero se estima
más probable que el presidente haya
decidido precipitar su regreso a ia
capital a conaecaencia de las últimas
noticias sobre ia cuestión europea,
lo que es confirmado por el anuncio
que el p^epldente desembarcará el
viernes en Annápoiis.
Según *1 «Hraid» y el «Mirror».
Roosevelt está preparando un nuevo
y dramático Jiamamíento a Europa,
en favor de !a paz. — Efe.
Se enreda la cosa
SHANGHAI, 21. — tJ« portavoz
del Eiéreito japonés ha declarado
que las fuerzas niponas, después de
ia encuesta sfectuads,. consideran co¬
mo extremadamente grave el san¬
griento incidente ocurrido en Shnng-
haf, entre agentes de la policía de ia
concesión internacionc! y de ia nueva
aamlnlstracjón fiionipoha de ia ciu¬
dad.
SALUDO X FRANCO tARRraA espaSía:
Reslauranf Diina§
PASEO MARÍTIMO '«Í GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera — Unica en sa clase
Mariscos — Especialidad en la
•.*. Bullobesa por encargos .•.*
S« estima, por otra parte, que este
incidente, que se produce en el mo¬
mento preciso en que las relaciones
entre las facrzas niponas y las auto¬
ridades británicas en China son
muy tirantss.lpuede tener serias re¬




BERLIN. 21. - El DNB desmiente
oficialmente les rumores de fuente
británica y francesa sobre*una su-
puísía enírevlaía que «I embajedor
de Italia en Berlín ha celebrado con
ei canciller Hitler en Berchtesgadea;
— Efe.
; 4 ^
Para un buen anuncio, safo
Ya vuelven
LONDRES, 21. - Lord Halifax re¬
gresó a esta capital a las S'IS dt esta
madrugada. También es esperado es¬
tá mañana, procedente de Bscociá. ei
señor iChamberiain. inmediatamente
después de su llegada sé éntrcvístará
con ei ministro de Asuntos Exterio¬
res. — Efe.
Ya no se acordaban
TOKIO, 21,—Como conaeeucncia
del comunicado del Gobierno inglés
relativo a la Conferencia de Tokio, el
ministerio nipón de Asuntos Exterio¬
res ha publicado una declaración po¬
niendo de manifiesto que las convcr-
sáciones anglojoponesas facrod pro-
pbestas por Inglaterra. Agrega ci
comunicado que después del acuerdo
proviaiona! reíétivo^a las cuestiones
dep'ientsin, el Gobierno japonés pu-
ao de manifiesto que las rcivindiea-
ciones niponas sobre las cuestiones
de policia y económicas son Indis¬
pensables para el mantenimiento de
ia seguridad y e! orden en Tientsin y
de ia seguridad del ejército jiponés
en China.
^
Después, el comunicado agrega:
«Las reivfndicacionés japonesas
pueden ser debatidas destre de! mar¬
gen de la Incumbencia británica.. En.
la cuestión mónetaria, ei japón no ha
denunciado, más que a ciertos ele-
ment03 que se aprovechan del fapl,
que tiene curso legal en la concesión
br tánica, para perturbar la simeción.
económica a! exterior de las conce¬
siones, asi como la s«¡guridad públi¬
ca. El Japón se limitó simplemente a
poner fia a estos maKiejos.
>Iga«lmente se invitó a Ingicterra
a entregar los depósitos de plata chi¬
na que se encuentran en !a coneeslóa
ssiernacionel. /
•Satos dos casos se refieren exclu¬
sivamente a Tientsin, y par elío pue¬
den ser resueltos por ei jepóli e lii-
glaíerra solos. Además, el Goblcrnó
Inglés declaró al principio de las con-
veraaçíones de Tokio, ,que estaba
dispuesto f¡ discutir ías cuestiones
«conómicas, lo qde- demoetíra que
ingiaíerra no tenia ia Intención de
excluir «a priori» ias cuestiones eco
nómlCísS.
Cafés y Licores de las mejores marcas
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
./ AYUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS
MATARO ,
San Agustín, 53
Sábados, de 3 n 7 farde
BARCELONA
Provenza, 185, 1.° 2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
Ji
.Este hecho no corresponde « 1k
dícioración i0g<«sa según la cussl te¬
les problsmus económicos no po
drán ser resueltos hasta después de
terminar ta guerra de China. Invo
cando igualmente el ír¿ti:»'do de Iss
nueve potencies. f
»E! Gobierno japoiés no cree que |
la evocación del tratado de Isa nueve |
potencias pueda ser favorííb'e a la j
aoluCíón de Is cuestión de Tientsin, |
y proíesífl contra cualquiar iníeníD de |
lagiaterra de Interesar a les demás |
potencios en este asunto, en perjuicio |
déi japón. Cualquier tentativa en este 1
sentido no harta más que complics>r
y retrasar las caestio.asso dlacuíidas.» |
Megreso de! conde Csnky
BUDAPEST, 21.—El conde Csaky
regresó a Budapest ayer tarde, en¬
trevistándose inmcdiatamenie des
pués de su llegada con el conde Te-
lek!, el que puso al corriente de tes
entrevistas que a titulo privado, cele¬
bró con distintas personalidades ofl •
cíales italianas y «íem«nas, durante
su âllîmo viaje de vacac.-ón. —Efe.
NACIONAL
El sorteo de hoy
En ei sorteo de ia Loteria Naeioaai
htn resultado premiados ios oigulen-
fes números:
1.er premio: 5.389, Barcslona-Se-
vitla.
2.^ » 25 563, Barcelona.
3.ér > 26.491, Barctiona-Se¬
villa.
< 4^" > 25.591, Barcc!ona«Se-
villa,
Otros premios: ,2.382, Barcelona-
San Sebastián; 3.974, Btrceiona-Ma
drld; 4.479, San Sebastián Sanitaa-
der; 6.8%, Barcelona-Bilbao;' 8.315,
Sevilla Valencia; 9.461, Lugo Alican¬
te: 11.113, Barcelona; 11.564, La Lí¬
nea; 15 025, Barcelona; 20.362, Bar¬
celona Sevilla,—Cifra.
{(¿ombraiiiietito
BURGOS.—Ei Caudillo ha nos-
brado Delegado Nacional de Exeon




BURGOS.—A su paso por eoki
ciudad, después de visiter ai ministro
secretario general de P.B.T. y de ias
j.O.N.S. gcherai Muñoz Grande ha
declarado a nn redactor de le Agían
eia Cifra que «atá muy satisfecha del
comportamiento ejemplar de tas ei
maradas que realizan actualmente-an
crucero por los puertos eepañoloa.
Agradece también ei trato que art
ha éisprnsado en Portugal a estas
camsradus y ha cxprssado igual
mente su aatisfacción por el desen
volvimiento fructífero del Curso Pe
dagóglco Musical que estos días se
está ce i «brando en Barcelona.
Hn dicho que 120 profesores Irán
dentro de pocos días por todss la»
provincias de España a demostrar la
riqueza de íes cantos y bailes folkló¬
ricos del país.
Tai'mtnó diciendo que actuaimentR^
s« está desarrollando en Manresa un
curco de músic* litúrgica que segúr?
ei mseatro Benedlfo aerá de muy 6e
ntficlósos re'auitadoa culfuroles.—Cl
fra.
Q Di. Jé l' (ss I Ha
ha^reanudado ia consuita de
enfermedades de ia infancia,
provisionalmente, los lunes y
viernes de 3 a 7 de la tarde.
Año de ía Victoria
LiniMFiaitt. 2S-pial. üatiii
LA VIENESA
Diariamente saca de sus hon|ps:
Pan de Viens, a las 6 de la mañana
Ensaimadas, » 7 » »
Croisans, » 8 » »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: PlaztdeCuba52
Mercado: Puesto 29 a














2S, Saníoa Timoteo y compañeros
mártires; Hipólito y Slnforianot. obla*
pos y mártires; Bernardo de Alelrt y
sos hermanas Orada y Maris; Antor
alo, mártir; Atanaslo, Obispo y mártir;
Flllberto y Ganiforíe, irártirts; Nues«
tf« Señora de las OHetcs en San Pri¬
vado de Bas.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana martes, misas cada media
bora desde las 6 a las 8*30. A las 7,
misa con meditación. A las 8. dcvo>
cíón del mes al Porísimo Corazón de
María, Despnás de la misa de las 8.
en la Capilla de Ntra. Sra. de los
Dolores, con motivo de la fiesta de
Joa Siete gfo^os de la Virgen, absola-
clón general para los congregantes
de la V. O. T. de San Francisco.
Tarde, a las 7*30, rezo dd Rosario
y Visita en la Cepilla de! Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mañana
martes, misas cada media hora des¬
de las 6*30 a las 9. A les 8, ejercicio
de los Trece Martes a San Antonio
de Podas (X). Tarde, a las 7*30, Ro
sario y Visita al Santísimo.
. IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS — Mañana
martes, misas cada media hora,
desde las 6 a laa 8 y media.
' A las 9, Novena al S. C. de Jesús a
intención de nna persona devota.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT. — Mañana manes,
misa a las 7.
La Bula de la Santa Cruzada
A quién hay que enliegat las ih
inpsnas.—Ha^ entregarlas al que
expende las Balas o Siimarios, ge
neralmcnte en las 'parròquies, las
cuales las entregan a la vez ai Prela
do o a SD reprcaentántc.
A quienes van destinadas ias li
mosna^t-rhA fomento del coito cató
Ileo, edificación de templos, etc. y a
fines de beneficencia, según las nor¬
mas que para ello tienen consignadas
los Prelados.
Los pobies. — Vienen comprendi¬
dos en el nombre de pobres aqatllos
que fian de trabajar para atender a su
propia snslentaclón y a la de su fa
milla, aunqoe posean algunos bienes
o no necesiten de todo so salario.
Estos en rigor no vienen obligados a
tomar cl Sumarlo o Bula de Indulto
de la ley de eyono y. abstinencia para
usar de sus privlleglot: mas paro
naar de Oirás gracias y privilegios de
la Bula, deben tomar loa Sumarlos
rcapactlvos. Por tilo proceden muy
laudablemente loa trabajadorca mo
dtaloa que toman la Bula da la Cru
zada y los Sumarios.
CatólícoB, todos los que podáis,
sin excepción, a tomar la Senta Bula.
La Santa Bula se puede adquirir en
la Cerería de José Serra (Antigua
Cerería Tardá) calle de S. CriatCbel
y en el despacho parroquial de San
José.
articulo 6.° del Decreto de
16 mtyo 1939 determina aue la»
empresta y. patronea est án obU-
gadòa a solicitar de laá Oficina»
de Colocación, el personal que
ncecaiten.
Los patronos que figuran en
esta SeccioB, antes de Insertar çl
annncio, acudieron a dicha Ofici¬
na, dande no ekiaten inscritos
disponibles del oficio que intere¬
sa.
Loa obreros anunciantes sehan
inscrito previamente como para¬
dos en la citada Oficina de Colo¬
cación, conforme previene eJ De¬
creto de 14 de octubre de 1938,
que asimismo determina que el
incumplimiento de tales obliga-
clones se corrige con multa de
50 a 500 pesetas.»
Habitación
I en calle Llaudcr, cedo a cabailcroso
I lo o dos amigoa solo dormir o a todo
j esícr. .
l Razón: Administración DIARIO.
;PR0P1ETARI0&
t ganareis dinero cobrando vucatroi^
( créditos y administrando vuestra»
I . fincas rúaticaa y urbanas
I LEANDRO ARRUFAT
I Despacho: de 6 a 8
Moias, 26 Mataré
Leed Diario de Mataré
CO N TA 61 Lrl DAD
a horaSf de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BÀRSÔ — Roger de Flor, 26 — M ATARÓ
Granja San Antonio
Patos de recHa y pafa la mesa
IMPRENTA MINERVA. — MATARÓ jAr^eiitoiia (frente Manantial Burriach)
Saludo a Franco lArriba España!
Hoy reanuda su despacho
al público la OFICINA de
Farmacia Arenas,
Plaza de Cuba, 4, frente a!
mercado, completamente
surtida.
Mataró, 21 agosto 1939. - Año de la Victoria
Î
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Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
, Representante Ofícial
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Taller de Reparaciones Amalia, 38 1 eléfono 261 MATAHO
